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Таким чином, інноваційні та інтерактивні аспекти музейного 
маркетингу в комплексі та взаємодії дозволяють залучити до му-
зею нових відвідувачів, фінансові ресурси та зробити музейний 
товар конкурентоздатним на ринку культурних послуг. 
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Автоматизація діловодних процесів є обов‟язковою умовою 
раціональної організації діловодства, засобом підвищення ефек-
тивності та здешевлення управлінської діяльності. Можна помі-
тити, що автоматизація використовується на всіх етапах діло-
водного процесу: підготовка документів, їх копіювання, опера-
тивне зберігання і транспортування, контроль за виконанням 
тощо, університети не є виключенням. 
Тому, використання інформаційної системи та повна авто-
матизація діловодства в навчальних закладах є досить актуаль-
ним питанням. Інформаційна система (ІС) – це система, яка на-
дає інформацію зацікавленим у ній особам та включає до себе 
інформаційну мережу, людські, фінансові, технічні ресурси [2]. 
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Рисунок 1 – Структура інформаційної системи [3] 
Якість інформаційної системи визначається достовірністю та 
цілісністю даних, а також безпекою (захист даних від несанкціо-
нованого доступу). Такі системи застосовують як невеликі ком-
панії, так і великі організації та підприємства. Для організації 
комп‟ютерної інфраструктури слід визначити роль, яку вона 
буде грати у загальній інформаційній системі вищого навчаль-
ного закладу.  
Електронний документ у вищому навчальному закладі може 
бути створений, переданий, збережений і переведений електрон-
ними засобами у візуальну форму (тобто його можна вивести на 
екрані комп‟ютера в звичному вигляді, а також роздрукувати) 
[1]. 
Важливою ланкою базової автоматизованої системи доку-
ментообігу вищого навчального закладу є система колективного 
(за участю всіх підрозділів установи) та індивідуального (на 
рівні проректора та ін.) діловодства, призначеного для впоряд-
кування, підготовки і затвердження документів [3]. Вони 
забезпечують: 
 підготовку документів на основі стандартних, якщо такі є, 
або затверджених на рівні керівництва установи бланків;  
 протоколювання (документування) інформації роботи 
підрозділу шляхом запису в базу даних усіх протокольно ство-
рених версій документів;  
 облік використання бланків і унікальну ідентифікацію 
створюваних і друкованих документів установи; 
 механізм гарантованої ідентичної відповідності між папе-
ровим документом, який підписаний керівником і його оцифро-
ваною(електронною) копією, яка відправляється в базу даних 
установи. 
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Тому є важливим для вдосконалення використання елект-
ронних документів у вищих навчальних закладах забезпечити 
автоматизоване виконання всіх вище зазначених пунктів. 
Застосування електронних документів стало буденною спра-
вою, хоча ще зовсім недавно робоче місце, обладнане комп‟ю-
тером, було великою рідкістю. Інформаційні технології відкрили 
нові можливості для роботи, дозволили багато в чому полег-
шити працю людини. 
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В умовах сьогодення досить актуальними є вивчення і роз-
робка засобів до вирішення питань підготовки та прийняття 
управлінських рішень за допомогою сучасних технологій На 
разі, досить популярною є дистанційна форма роботи у будь-
якій сфері діяльності. 
elDoc – система електронного документообігу – це високо-
технологічне рішення рівня Enterprise, що розроблене на сучас-
них web 2.0 технологіях для автоматизації процесів обміну 
документами та організації електронного документообігу, яка є 
системою нового покоління для комплексної автоматизації 
